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Materialet som danner grunnlaget for disse vurderingene, ble 
innsamlet i løpet av undersøkelser i ~rdalsomradet i Brene 1967-74. Det 
ble videre foretatt befaringer i de aktuelle omrbdene i 1976 og 1977. 
Fuglefauna, verneverdier og virkninger av eventuelle regule- 
ringer er omtalt for følgende omrdder: L. Nesjøen - Geitbekken - Gjeta, 
2. StugusjØen ved Rotaa, 3. MØsjødalen, 4. GrØna, Ovlingba og MosjØen, 
5. Tya mellom Mosjaen og~bene. 6. Hendalen og 7. Sellisjaen. Med hensyn 
til verneverdi rna omrdde 1, 3 og 6 rangeres foran de øvrige. Av disse 
blir omrdde 1 framhevet som et interessant og verneverdig myromride, men 
verneverdiene har ikke de samme dimensioner som i de mest kjente konf- 
liktene mellom vern av vAtmarker og kraftutbygging. 
Visse ornitologiske verneverdier er ogsd knyttet til omridene 
2, 4 og 5, men ikke til område 7. 
I forbindelse med omtalen av omrade 1 er beskrevet de registrerte 
endringer i fuglefaunaen som Følge av NesjØreguleringen. 
Noen virkninqerpb fuqlrfaunaenav nye anleggsveger er diskutert 
i et eget kapittel. Det er s~rlig pekt pi forstyrrelser i form av turisme 
og det er gitt eksempler pi hvordan hekkeplasser for rovfugl i Tydal er 
blitt lettere tilgjengelig p5 grunn av anlegqsvegene. 
Reguleringsplanene omfatter forskjellige kombinasjoner av 
følgende inngrep: Pumping av vatn fraStugusj0eneller Mosjaen til Nesjøen, 
pumping av vatn fra SellisjØen til Vessingsjøen. overføring av Hena til 
~åene,overEØring av Grøna og Ovlingda til Stugusjøen, overføring av 
Møsjøen, itotia og deler av Gjeta til NesjØen. 
Ut fra ornitologiske/naturvernmessig~ vurderinger har vi an- 
befalt en kombinasjon av pwnping av vatn fra Sellisjøen til VessingsjØen 
og overfaring av Hena til ~aene. Det inngrepet vi sterkest har frarjdet, 
er takrenneprosjektet MØsjØen - Rotaa - Gjeta - NesjØen. 
Ame tfoksnes, Universitetet i TrondheGn, Zoologisk Ins t i tu t t ,  Rosenborg, 
N-7000 Trondheim. 
Svein Edu. Ringen, H-7710 Spmbu 
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I N N L E D N I N G  
Denne rapporten er skrevet etter oppdrag fra Trondheim 
Elektrisitetsverk og inneholder en vurdering av de ornitologiske verne- 
verdier som er knyttet til enkelte av områdene i Neavassdraget, hvor 
det er planlagt videre vasskraftutbygging. De lokaliteter som blir 
behandlet,er de aktuelle områdene i Stugudalen og ved NesjØen, samt 
ved elvene Tya og Hena. 
Materialet som danner grunnlaqet for denne rapporten er for 
det £Ørste de omfattende ornitologiske undersakelsene som Zoologisk 
Institutt, Universitetet i Trondheim, foretok i Nedalen årene 1967-74 
(Moksnes 1972, 1973 a og b). For det andre ble det i mai-juni 1976 og 
1977 foretatt enkelte befaringer i de aktuelle områdene. De som deltok 
i disse befaringene var Lars LØfaldli, Arne Moksnes, Svein Edv. Ringen 
og Gunnar Rofstad. 
Etter oppdrag fra Trondheim Elektrisitetsverk ble det også 
i mai-juni 1976 og 1977 foretatt forholdsvis grundige ornitologiske 
undersØkelser i områdene ved Garbergelva og Rotla foruten at det her 
også ble gjort registreringer av småviltbestanden. Resultatene fra 
disse undersØkelsene vil etter planen komme i en egen rapport i lØpet av 
1978. 
Det kan alltid diskuteres om registreringene i felten har 
vært omfattende nok. Fortsatte undersokelser vil alltid avslare nye 
detaljer i et områdes fuglefauna. Vi mener imidlertid at det foreliggende 
materiale er tilstrekkelig for å danne seg et brukbart bilde av de ulike 
lokaliteters verneverdi ut fra ornitologiske forhold. Spesielt gjelder 
dette områdene mellom NesjØen og StugusjØen, mens de fØr nevnte Nedals- 
undersØkelsene pågikk over flere år. Vi regner med at resultatet herfra 
også er representativt for de Øvrige områder med tilsvarende vegetasjon, 
f. eks. MØsjØdalen. De områder som ble besØkt for fØrste gang under 
befaringen 1976 og 1977, er Hena og SellisjØen, slik at materialet 
derfra er det som er minst omfattende. 
I denne rapporten vil stoffet bli presentert slik at hvert 
område fØrst behandles for seg med omtale av fuglefauna, verneverdi og 
utbyggingsplaner; I et sammenfattende kapittel til slutt blir så de 
ulike områder og alternativer sett i forhold til hverandre. 
Vurderingene går i alt vesentlig på de ornitologiske/natur- 
vernmessige forhold, og bare i liten grad på de Øvrige viltartene 
(pattedyrene) fordi vi her har lite å tilfØye til viltbiotopkartet ved 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (se f. eks. SØr-TrØndelag 
Fylkeskommune, Plan- og utbyggingsavdeling 1977). 
Utstrekningen av de undersØkte områdene ervist på figur 1. 
Videre vil vi vise til figur 3 på side 26 i forbindelse med omtale av 
utbyggingsalternativene. 
1. NesiØen - Geitbekken - Gieta 
Det aktuelle området avgrenses av Storvollvola, NesjØen og 
SylsjØvegeni som vist på figur 1. Det hØyeste punktet i omrbdet er 
Storvollvola på 907 m.0.h. og Falkhytvola på 866 m.0.h. Begge disse 
toppene har betydelige arealer ovenfor bjØrkeskogsgrensa. Mesteparten 
av området ligger imidlertid under skoggrensa, og vegetasjonen består 
stort sett av en mosaikk av myr, hei og fjellbjdrkeskog med de åpne 
områdene som dominerende. FjellbjØrkeskogen er både av hei- og 
engtypen. Spesielt i de områdene som ligger nærmest Stugudal, finner 
vi rike engbjorkeskoger. De åpne områdene er en blanding av torvmyr, 
starrsump og heiområder. 
Videre finner vi en rekke stØrre og mindre tjern og bekker, 
hvorav de fleste har avrenning til Gjeta som munner ut i StugusjØen. I 
nord har området avrenning til NesjØen. 
I de deler som ligger nærmest StugusjØen, finner vi et 
betydelig antall hytter. 
Med hensyn til detaljerte opplysninger om områdets fugle- 
fauna henvises til de £Ør nevnte rapporter fra NedalsundersØkelsene. 
Her er det gitt kvantitative oversikter over hekkebestanden av fugl i 
de ulike vegetasjonstyper i Nedalen samt en total oversikt over antall 
Figur  1. Overs ik t  over  d e  undersØkte områder. områdene e r  a n g i t t  m e d  
s t i p l e t  s t r e k  og nummerert i samsvar med omtalen i rapporten.  
a r t e r .  
Fuglefaunaen i bjØrkeskog i området kan sies å være "som 
v a n l i g "  f o r  denne v e g e t a s j o n s t y p e n .  Det som f Ø r s t  og f r e m s t  må fram- 
heves  er d e  f u g l e a r t e r  som e r  k n y t t e t  til våtmarksområdene, e l v e r ,  
bekker ,  t j e r n  og myrer. 
Disse våtmarksområdene, s p e s i e l t  mellom Kjolen o g  1-2 km 
Ø s t  f o r  Gei tbekkens  u t l o p  i NesjØen, kan b e t r a k t e s  som " r e s t e n e "  e l l e r  
e t  s l a g s  "min ia ty r"  a v  d e  s t o r e  Nedalsmyrene som ble s a t t  under  v a t n  ved 
e t a b l e r i n g e n  a v  NesjØen. Her e r  d e t  f .  e k s .  p å v i s t  hekking a v  s t o r l o m ,  
s tokkand,  k r ikkand ,  s t j e r t a n d ,  t r a n e ,  v i p e ,  h e i l o ,  e n k e l t b e k k a s i n ,  
dobbe l tbekkas in ,  småspove, g r Ø n n s t i l k ,  r Ø d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  
ternrnincksnipe, myrsnipe ,  b rushane ,  svØmmesnipe og fiskemåke. I t i l l e g g  
e r  e n  rekke  a r t e r  a v  vannfug l  o b s e r v e r t  h e r  u t e n  a t  hekking er p å v i s t .  
Vi rkn inger  a v  NesjØreguler ingen 
............................... 
For nærmere å a n t y d e  noe om f u g l e f a u n a e n s  t e t t h e t  og  sammen- 
s e t n i n g  p å  myrene i området,  kan g j e n g i s  noe a v  r e s u l t a t e n e  f r a  Nedals- 
undersØkelsene.  T a b e l l  1 v i s e r  hekkebestandens  stØrrelse u t t r y k t  som 
a n t a l l  t e r r i t o r i e r  i e t  0 , 3 3  km2 (300 x 1100 m )  s t o r t  f e l t  ved NesjØen 
l i k e  Øst f o r  Geitbekken. I å r e n e  e t t e r  oppdemmingen h a r  f e l t e t  g å t t  
h e l t  ned til k a n t e n  a v  NesjØen,og t a b e l l e n  g i r  d e r f o r  e t  t y p i s k  b i l d e  
a v  s i t u a s j o n e n  i s l i k e  myrområder nær NesjØen. 
I r a p p o r t e n  om NedalsundersØkelsene i 1972 (Moksnes 1973 a )  
b l e  d e t  nevn t  a t  ternmincksnipe mul igens  var f o r s v u n n e t  p å  grunn a v  
r e g u l e r i n g e n .  Som v i s t  i t a b e l l  1 h a r  denne a r t e n  kommet t i l b a k e  i 
f o r h o l d s v i s  b r a  a n t a l l .  
T a b e l l e n  v i s e r  d e s s u t e n  e t  a n n e t  f o r h o l d  som t i d l i g e r e  e r  l i t e  
undersØkt ,  nemlig a t  den s å k a l t e  demningseffekten (Hagen & Lund 1964) 
som e r  så v e l k j e n t  f o r  f i s k ,  også  h a r  g j o r t  s e g  g j e l d e n d e  f o r  fuglebe-  
s t anden .  T a b e l l  1 v i s e r  a t  både t e t t h e t  og  a n t a l l  ar ter  av  f u g l  h a r  
~ k t i å r e n e 1 9 7 2 - 7 4  e t t e r  e t a b l e r i n g e n a v :  NesjØen ( i 1 9 7 0 ) .  F o r k l a r i n g e n h e r  
er a t  NesjØen h a r  s k a p t  nye g r u n t v a n n s a r e a l e r  som e r  b l i t t  n æ r i n g s r i k e  
l o k a l i t e t e r  s æ r l i g  f o r  ender  og vadefug l .  S p e s i e l t  må nevnes  en  rekke  
s m å  grunne dammer som b l e  d a n n e t  l a n g s  s t r a n d l i n j e n  hvor  d e t  b l e  r e g i s t r e r t  
en  u t r o l i g  t e t t h e t  a v  f jærmyggla rver .  D i s s e  så u t  til å være v i k t i g  
næring,  s æ r l i g  f o r  vadefuglene.  
Denne demrningseffekten e r  s æ r l i g  u t p r e g e t  i d e  f Ø r s t e  å r e n e  
d a  både f i s k  o g  f u g l  kan n y t t i g g j a r e  seg  næringsemner . f r a  j o r d a  s a m t  
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at de opplØste næringsstoffene fra jorda medfØrer hØyere planteproduksjon 
i vatnet. Forutsetningen for at slike oppblomstringer skal bli varige 
er at den nye vannstanden blir noenlunde stabil, noe som sjelden er til- 
felle i reguleringsbassenger. Som hovedregel for slike basseng er det 
vanlig å regne med at de gode forholdene for vannfugler etter noen år 
blir forverret i forhold til hva de var fØr reguleringen. Arsaken er 
at vannstandsvariasjonene med utvasking av de finere materialene i 
strandsonen gjØr det vanskelig for bunnvegetasjonen,og at flere viktige 
næringsdyr heller ikke tåler de store variasjonene slik at næringstil- 
budet for fuglene vil forringes. For NesjØen som helhet er det for 
andefugler allerede registrert en slik nedgang etter en markert topp i 
bestanden i de to fØrste årene (figur 2). Hvordan situasjonen i framtida 
eventuelt vil endre seg ved ~esj&en,vil etter planen bli klarlagt ved 
å fØlge bestandsutviklingen i de kommende år. 
Verneverdier 
- - - - - - - - - - - 
Område 1 har uten tvil ornitologisk verneverdi som våtmarks- 
område. I en oversikt over våtmarker av ornitologisk betydning i 
Fjellregionen i SØr-TrØndelag har Suul (1977) karakterisert området som 
verneverdig i lokal (en kommune) eller regional (to eller flere kommuner) 
sammenheng. Etter vår mening er det her i alle fall ikke tatt for sterkt 
i, men vi har ikke det nØdvendige sammenligningsgrunnlag for å gå nærmere 
inn på en revurdering av dette. 
Nevnes må også at Sivertsen (1977) har karakterisert starste- 
parten av området som et botanisk verneverdig myrområde og foreslått at 
det bØr vernes etter bygningsloven. ~ikeså har Sivertsen påpekt et 
rikt skogsområde i sØrkant av Storvollvola ned mot StugusjØen. 
Utbyggingsplaner og skadevirkninger 
En del av Gjetas nedslagsfelt (27%) vil etter takrenne- 
prosjektet bli overfØrt til NesjØen,og vannfØringen i Gjeta blir til- 
svarende redusert. En har ikke noe grunnlag for å si hvilke konse- 
kvenser dette måtte ha for fuglefaunaen. Da reduksjonen er forholdsvis 
beskjeden, er det lite trolig at dette fØrer til biotopendringer med 
alvorlige fØlger for fuglefaunaen. 
Takrenneprosjektet forutsetter også ny anleggsveg fra 
SylsjØvegen og til tunellinnslaget ved Geitbekken. Dette inngrepet 
er av noe betenkelig art da dette er i et av de mest interessante 
Totalt + stokkand 
Krikkand 
Dykkender + fiskender 
Stokkand 
Antall dagsverk 
Antall arter endor 
Figur 2. Utviklingen i andefuglbestanden ved oppdemmingen av NesjØen. 
Bestandens stØrrelse er uttrykt som antall individer observert 
pr. 100 dagsverk under undersØkelsene i  eda als området. 
myrområdene. Vegen vil medfØre Økt trafikk og forstyrrelse i hekke- 
tiden, noe som kan motvirkes ved at den stenges for privat ferdsel. 
~ikeså må en nØye vurdere plassering av steintipp for at denne skal 
gjØre minst mulig skade. 
Anleggsvegen fra NesjØens demning til innslaget for tunellen 
fra StugusjØen er etter vår mening et mer beskjedent naturinngrep. 
2. StugusjØen med Rotåa 
Områdebeskrivelse 
------ 
I de Østre delene av dette området gjelder resultatene fra 
NedalsundersØkelsene. Her dominerer bjØrkeskog avbrutt av myrpartier 
særlig omkring Østre ~otåa. 
områdene på nord-Øst-sida av Stugusj@en består av skog som 
ligger lavere enn i Nedalen. I disse sØrvendte ag frodige skogsliene 
er da naturlig nok også tettheten av fugl stØrre. Med noen mindre 
forskjeller er imidlertid artene de samme som i Nedalen. Rundt StugusjØen 
kommer i tillegg inn de vanlige artene som er knyttet til kulturlandskapet. 
Dessuten er området sterkt preget av hyttebygging. Dette har i noen 
grad £Ørt til Økt tetthet av arter som drar fordel av bygninger og fugle- 
kasser, i. eks. hagefluesnapper, mens det har vært en ulempe for de 
viltartene som er Ømfintlige for den slags forstyrrelser. 
Selve StugusjØen er en forholdsvis fattig fuglesjØ på grunn av 
nakne sand- og steinstrender med lite vegetasjon. En vesentlig årsak til 
dette synes å være den sterke utgravingen i reguleringssonen som den 
eksisterende utbygging har medfart (se senere). 
I Rotåtjern har vi imidlertid gjort en rekke observasjoner av 
forskjellige andearter. 
For området som helhet kan sies at fuglefaunaen er som vanlig 
i denne naturtypen. 
Utbyggingsplaner og skadevirkninger 
Av de storste inngrep her er utvilsomt tØrrlegging av Vestre 
og Østre ~otåa. Virkningene av slike inngrep på den terrestriske 
fauna er så lite kjent at også dette bare kan omtales på det generelle 
plan. FØrst noen ord om vannstandens betydning for strandsonen: 
Vegetasjonen i vassdragenes strandsone er ofte spesielt 
viktig for dyrelivet, både som beiteområder, hekkeområder for fugl og 
som levested for en rekke hvirvellØse dyr. Et vanlig plantesamfunn 
her er ofte mer eller mindre godt utvikla busk- og krattvegetasjon eller 
andre vegetasjonstyper som £.eks. fuktskog. Av planter som ofte er knyttet 
til strandsoner og elvebredder, er flere arter av vier. Disse h@rer med 
til de viktigste beiteplanter far viltarter som elg, hare og rype. 
Lavereliggende partier langs vassdrag har også ofte engvegetasjon 
og er gode beiteområder. Slike områder er ofte mer eller mindre for- 
sumpet og kan være hØgproduktive våtmarksområder, dels på grunn av 
fuktigheten i jorda og dels på grunn av at næringsstoffer i sigevatnet 
fra hØyere områder har stoppet opp. 
Vannstanden vil ofte være avgjorende for fuktigheten i jorda 
omkring, og dermed ikke bare for vegetasjonen, men også for forekomsten 
av virvellØse dyr som igjen er viktig næring for mange fuglearter. også 
produksjonen av næringsdyr i vatnet er viktig for mange arter (f. eks. 
ender og fossekall). Mange produktive vegetasjonstyper langs vassdrag 
er også avhengig av spesielle flomforlØp. 
Ut fra dette sier det seg selv at tØrrlegging av elver er 
et alvorlig naturinngrep som ikke bare fjerner produksjonen i vatnet, 
men også virker negativt på forholdene omkring vassdraget. Livsgrunn- 
laget for fugler og pattedyr som er avhengig av dette miljoet, vil avta 
i den grad miljaet forringes som fØlge av senking av vannstanden. 
Det er uhyre vanskelig å ha noen formening om i hvilken grad 
-------------- 
disse skadevirkningene vil gjØre seg gjeldende for Rotåa. 
Reguleringsplanene forutsetter videre anleggsveg fra SylsjØ- 
vegen ved Rotåtjern og omtrent til Nyvollen. Med de inngrep i form av 
hyttebygging og ferdsel en allerede har i dette området, kan det etter 
vår mening ut fra ornitologiske vernehensyn ikke reises vesentlige inn- 
vendinger mot denne vegtraseen. Det forutsettes imidlertid at de 
steinmassene som vil bli tatt ut,blir plassert på en naturvernmessig 
forsvarlig måte. 
Ved pumping av vatn fra StugusjØen til NesjØen vil det bli 
sØkt om å endre manØvreringsreglementet for StugusjØen slik at sjØen 
ytterligere senkes 0,5 m og heves 0,3 m i forhold til dagens vannstand. 
StugusjØen ligger i et kvabbområde,og en har som £Ør nevnt fått sterke 
utgravninger i reguleringssonen. Badestrendene rundt sjØen er delvis 
Ødelagt fordi bekker og kilder har gravd og gitt skrenter hvor det fØr 
.var jevn og fin sandbunn. Dersom ytterligere regulering vil forverre 
dette forholdet, vil også produksjonen av bunndyr og mulighetene for 
etablering av vegetasjon bli forverret. Dette vil da i neste omgang 
få uheldige fØlger for fuglefaunaen. 
Fra MØsjØen 749 m.0.h. renner  å åa ca. 5 km mot nord- 
nordvest fØr den munner ut i StugusjØen. Fra StugusjØen går en skogs- 
bilveg ca. 3 km cpp gjennom MØsjØdalen. Vegetasjon domineres av fjell- 
bjØrkeskog til dels med hogstauder i feltsjiktet. Fuglefaunaen synes 
å være rik, og resultatene fra NedalsundersØkelsene ser ut til å være 
representative også for bjØrkeskogen i MØsjØdalen. Ellers kan nevnes 
at terrenget representerer en potensiell hekkeplass for rovfugler. 
Under befaringene i 1977 ble det funnet et par gamle fjellvåkreir og 
et ravnereir som hadde vært i bruk dette året. Det ble ved samme 
anledning observert 3 traner i området. 
Ornitologisk sett er MØsjØen med de nærmeste omgivelser uten 
tvil en interessant lokalitet, spesielt på grunn av dens betydning som 
rovfuglbiotop. Nevnes må også at området ifØlge den lokale viltnemnd 
er et viktig småviltområde. Sivertsen (1977) har ut fra botaniske 
hensyn karakterisert området mellom MØsjØen og Langen som verneverdig 
og har foreslått at det vernes som reservat etter naturvernloven. 
Utbyggingsplaner og skadevirkninger  
Reguleringsplanene f o r u t s e t t e r  anleggsveg fram til MØsjØen, 
2 m oppdemning av sjØen og overfØring av v a t n e t  v i a  takrenne til 
NesjØen.  åa b l i r  f u l l s t e n d i g  t Ø r r l a g t  nedenfor sjØen og f å r  t i l l Ø p  
f r a  noen småbekker nedover mot StugusjBen. 
Med hensyn til M Ø ; ~  v i l  v i  her  f å  d e  type r  skadevirkninger  
som e r  s k i s s e r t  under ~ o t å a .  Sannsynl igvis  v i l  skadevirkningene gjØre 
seg s t e r k e r e  gjeldende f o r d i  M Ø ; ~  synes å ha s tØr re  betydning som 
fug leb io top  enn ~ o t å a .  Særl ig  d e  nedre de lene  ( S t i l l h å e n )  synes å 
være guns t ig  f o r  andefugler .  
  år d e t  g j e l d e r  MØsjØen ha r  v i  f o r  f å  d a t a  til nærmere å angi  
sjØens o r n i t o l o g i s k e  ve rneve rd i . .  Det e r  i m i d l e r t i d  k l a r t  a t  en opp- 
demning og senere  v a r i a b e l  vannstand som fØlge av  reguler ingen ,  v i l  g i  
seg  de  u t s l a g  som v i  kjenner  f r a  s l i k e  inngrep: Demmingseffekt, u t -  
vasking i reguler ingssonen,  "dØd strandsone",  neddemning av be i t e -  og 
hekkeområdene i den nåværende s t randsone,  d å r l i g e r e  næringsgrunnlag f o r  
f u g l .  Det te  kan også ha s i n  betydning f o r  området som rovfuglb io top ,  
d a  f u g l e r  k n y t t e t  til va tn  også kan være v i k t i g  næringski lde f o r  rov- 
fuglene.  
Bygging av veg fram til rovfuglb io toper  e r  også e t  inngrep som 
u t  f r a  o r n i t o l o g i s k e  vernehensyn må b e t r a k t e s  som uheldig.  Det te  
problemet e r  nærmere behandlet  i e t  ege t  k a p i t t e l  (s. 2 1 ) .  Dessuten 
f å r  v i  også he r  u t t a k  av  masse som må p l a s s e r e s  mest mulig na turvennl ig .  
GrØna kommer f r a  GrØnsjØen (741 m.0.h.) og har  sitt n a t u r l i g e  
utlØp ved Østenden av  MosjØen. av l ingåa  e r  e i  s i d e e l v  som renner  u t  i 
GrØna l i k e  £Ør u t lØpet  i MosjØen. GrØnas nedre lØp og s t o r e  d e l e r  av 
vassdrage t  e l l e r s  e r  i v e s e n t l i g  grad omgit t  av  f rod ig  hjØrkeskog, 
d e l v i s  med hØgstauder i f e l t s j i k t e t .  S l i k e  skogsområder h a r  a l l t i d  
r i k t  f u g l e l i v ,  s p e s i e l t  med hensyn til spurvefugler .  
Videre e r  d e t  i området ved GrØnas utlØp i MosjØen en 
bever loka l i t e t  med dyr u t s a t t  f o r  ca. 4 å r  siden. Stammen har imid le r t id  
e t t e r  den t i d  f o r f l y t t e t  seg til andre områder, b l an t  annet nedover 
mot Tydal sentrum. området må l i k e v e l  f o r t s a t t  regnes som en p o t e n s i e l l  
l o k a l i t e t  fo r  bever. 
Lauvskog med hogstauder e r  a l l t i d  gode beiteområder f o r  
hjortedyr.  IfØlge oppgaver f r a  viltnemnda e r  d e t  f a s t e  t rekkveier  f o r  
e l g  gjennom området. 
Nevnes m å  også a t  områdene rundt MosjØen e r  s t e r k t  påvi rket  
av hyttebygging, noe som kan ha f o r r i n g e t  l o k a l i t e t e n s  verdi  som 
biotop f o r  e l g ,  bever og enkel te  fug lea r t e r .  P; grunn av mangel på 
eksakte da ta  kan v i  imid le r t id  ikke s i  noe mer s i k k e r t  om d e t t e .  
Utbyggingsplaner og skadevirkninger 
Reguleringsplanene f o r u t s e t t e r  overfØring av GrØna og 
Bvlingåa til StugusjØen. De nedre delene av GrØna b l i r  derved tØr r l ag t .  
Virkningen av s l i k e  inngrep e r  behandlet genere l t  i forbindelse  med 
~ o t å a .  Videre v i l  en tØrrlegging av GrØna Ødelegge området som 
p o t e n s i e l l  bever loka l i t e t .  
Videre omfatter  reguleringsplanerie e t  a l t e r n a t i v  med pumping 
av vatn f r a  MosjØen til NesjØen. V i  kan ikke se  a t  d e t t e  sku l l e  med- 
£Øre vesent l ige  orni to logiske  skadevirkninger i MosjØen. I l i k h e t  med 
pumping f r a  StugusjØen f o r u t s e t t e s  her  a t  steinmassene p lasse res  på en 
måte som gjØr minst mulig skade. 
5 .  Tva mel lom ~ o s i ~ e n  o s  Flåene 
Områdebeskrivelse 
------ ---- ------- 
Denne strekningen e r  på 6-7 km. Tya e r  her omgit t  av bar- 
skog (granog fu ru )  og bjØrkeskog. For d e t  meste går  e lva  her forholdsvis  
s t r i  uten vesent l ige  s t i l l e f l y t e n d e  p a r t i e r  med hØyere vannvegetasjon. 
Tya har  de r fo r  ingen s p e s i e l l  betydning som f u g l e l o k a l i t e t ,  men v i  f i n n e r  
de vanl ige  a r t ene  som e r  k n y t t e t  til s l i k e  e lves t rekninger ,  b1.a. kan 
nevnes fosseka l l ,  s t randsnipe og kvinand som k a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r .  
E l l e r s  f inner  v i  se lvsagt  her som e l l e r s  en rekke a r t e r  som i stØrre og 
mindre grad e r  k n y t t e t  til d e t  s p e s i e l l e  miljØ v i  f i n n e r  langs vassdrag. 
Som v i  t i d l i g e r e  ha r  vært  inne  på ,  s p i l l e r  vegetasjonen l angs  elve- 
bredden he r  en v e s e n t l i g  r o l l e .  
I denne fo rb inde l se  må også nevnes a t  e t  område l angs  Tya f r a  
MosjØen og ca .  4 km vestover  e r  k a r a k t e r i s e r t  som verneverdig u t  f r a  
vegetasjonsmessige forhold (S ive r t s en  1977).  Det te  g j e l d e r  den sØr- 
vendte skogs l i a  i Movola som h a r  k a l k r i k  berggrunn og a r t s r i k  vegetasjon.  
S ive r t s en  har  f o r e s l å t t  d e t t e  området v e r n e t  e t t e r  naturvernloven som 
r e s e r v a t .  Fuglefaunaen i denne skogs l i a  e r  ikke undersakt  i d e t a l j ,  
men a l l  e r f a r i n g  t i l s i e r  a t  v i  på s l i k e  l o k a l i t e t e r  f i n n e r  s t o r  t e t t h e t  
og artsmangfold i spurvefuglf aunaen. 
S ive r t s en  (1977) har  også påpekt e t  verneverdig område ved 
LauvØya l i k e  s Ø r  f o r  ~ å e n e .  Det te  e r  e i  r i k  granskogs l i  i ~ s t s k r å n i n g a  
av LauvØyvola. 
IfØlge opplysninger f r a  l o k a l t  hold e r  v ide re  den nordvendte 
l i a  Knallen sØr f o r  Tya midtve is  mellom MosjØen o g ~ å e n e e t  v i k t i g  
småviltområde. 
Utbyggingsplaner og skadevirkninger  
................................... 
E t t e r  reguler ingsplanene  v i l  vannfØringen i Tya nedenfor 
StugusjØen b l i  s t e r k t  r e d u s e r t  noe avhengig av h v i l k e t  reguler ings-  
a l t e r n a t i v  som b l i r  gjennomfØrt. I bes t e  f a l l  b l i r  reduksjonen på 
4 5 % ,  i v e r s t e  f a l l  (ved s å k a l t  t rans i t tpumping)  på 100%. 
Skadevirkningen f o r  fuglefaunaen og v i l t bes t anden  ved s l i k e  
inngrep e r  behandlet  under omtalen av Rotåa. Redusert  vannfar ing e l l e r  
tØrr legging av  Tya må i denne fo rb inde l se  b e t r a k t e s  som e t  svært  
uheldig natur inngrep.  Forholdene i Tya nedenfor   åen v i l  b l i  s l i k  
de e r  idag ( t Ø r r l a g t )  . 
6 .  H e n d a l e n  
Områdebeskrivelse 
Hena, som renner  gjennom Hendalen, renner  u t  i Nea f r a  sØr 
drØye t r e  ki lometer  v e s t  f o r  Å s  sentrum. Hendalen e r  enda r e l a t i v t  
upåvi rke t  av t ekn i ske  inngrep,  b o r t s e t t  f r a  en skogsbi lveg som e r  l a g t  
f r a  R 705 og ca,. 3 km oppover på da l ens  Østs ide.  Der skogsbilvegen 
s l u t t e r  k a s t e r  Hena seg u t f o r  i en omtrent hundre meter hag f o s s ,  
Henfa l le t .  h år vannfØringen e r  s t o r  nok, kan denne fossen  b l i  e t  mektig 
skue. Henfa l le t  d e l e r  da l fØre t  i t o  a d s k i l t e  na tu r type r .  Nedenfor fossen  
ha r  da len  en t y p i s k  V-form; med e t  u l e n d t  og t e t t v o k s t  t e r r eng .  Her e r  
d e t  s to rvoks t  granskog som dominerer,  med i n n s l a g  av  både fu ru  og bjØrk. 
Ovenfor fossen e r  V-formen mindre u t p r e g e t ,  og he r  o v e r t a r  fu rua  på 
f u k t i g  myrgrunn. Vel ki lometeren ovenfor Henfa l l e t  renner  s v a r t å a  u t  
i Hena, s v a r t å a  e r  e t  vassdrag som på grunn av f r i l u f t s i n t e r e s s e r  og 
o rn i to log i ske  v e r d i e r  e r  f o r e s l å t t  f r e d e t  av fr i luf tsnernnda i Tydal. 
Faunaen i Hendalen synes å være r i k .  Det te  f o r d i  da len  
samtidig med a t  den g i r  l y  f o r  en mengde a r t e r , o g s å  e r  produktiv.  D e t  
f a l l e r  n a t u r l i g  f Ø r s t  og f remst  å nevne a t  da l en  e r  r i k  på h jo r t edy r ,  da  
s p e s i e l t  e l g .  Elgovergangen ved Henfa l l e t  e r  r egne t  som den s i k r e s t e  
e lgpos t  i Tydal, og l o k a l i t e t e n  e r  g e n e r e l t  en av de  v i k t i g s t e  i he le  
kommunen. 
Videre ha r  en  d a l  av denne ka rak te r  s i n  bestand av  både 
dagrovfugler  og u g l e r  som v i  av  naturvernhensyn ikke  s k a l  gå nærmere i 
d e t a l j  med. 
E l l e r s  kan nevnes a t  d e t  i Hendalen synes å være b r a  bestand 
av s t o r f u g l ,  o r r f u g l  og je rpe .  E l l e r s  forekommer de  van l ige  a r t e n e  som 
e r  k n y t t e t  til denne biotopen,  b1.a. kan nevnes d e  vanl ige  meisene, 
korsnebb, l avsk r ike ,  nØt teskr ike ,  f l a g g s p e t t ,  s v a r t s p e t t  og grannspet t .  
D e  Øvre d e l e r  av Hendalen (ovenfor s v a r t å a s  utlØp) e r  på v i l t -  
b io topka r t e t  avmerket som e t  v i k t i g  småviltområde. 
Utbyggingsplaner og skadevirkninger  
................................... 
Utbyggingsplanene innebærer a t  d e t  l egges  en sperredam i Hena 
l i k e  ovenfor Henfa l l e t ,  og a t  v a t n e t  legges  i tune11 gjennom f j e l l e t  til 
Tya ved ~ å e n e .  Herf ra  e r  d e t  a l l e r e d e  gjennomslag til Se l l i s jØen ,  som 
e r  magasin f o r  Nea k ra f tve rk .  Reguleringen v i l  innebære tØrr legging  av  
vassdrage t  nedenfor sperredammen. Skadevirkningene her v i l  b l i  av den 
typen som e r  beskrevet  under ~ o t å a .  D a  Hena g å r  ganske s t r i ,  b l i r  
i m i d l e r t i d  ingen våtmarksområder av o r n i t o l o g i s k  betydning berØrt .  
7 .  S e l l i s j Ø e n  
Under v å r t  besak ved sjØen f a n t  v i  de  fug lea r t ene  som normalt 
bØr f i n n e s  på s l i k e  l o k a l i t e t e r ,  v e s e n t l i g  dominert av  blåbærgranskog 
med småbregner. SjØen e r  v ide re  omkranset av r e l a t i v t  s t o r e  h o g s t f l a t e r  
og sp red t  bebyggelse. Fra R 705 g å r  d e t  anleggsveg opp til sjØen. 
Se l l i s jØen  e r  f r a  £Ør magasin f o r  Nea k r a f t v e r k  og en Økning 
av vannmassene f r a ~ å e n e v i l  ikke  be ty  noe f r a  e l l e r  til. T i l l eggs -  
reguler ingen  e r  d e r f o r  u ten  betydning f o r  d y r e l i v e t  på l o k a l i t e t e n .  
NOEN VIRKNINGER AV NYE ANLEGGSVEGER 
En s i d e  ved kraf tutbyggingen som ha r  vært  l i t e  undersakt  og 
vu rde r t  med hensyn på skadevirkninger på faunaen, e r  de mange anleggs- 
vegene som e r  b l i t t  bygd. Disse vegene har  gjennom å rene  s t a d i g  g j o r t  
nye f je l lområder  l e t t e r e  t i l g j e n g e l i g  og medfØrt Økende f e r d s e l .  I vå re  
dager  e r  denne f e rdse l en  inne  i en eksplos iv  u t v i k l i n g .  Den moderne 
masseturismen i form av b i l - ,  camping- og fo t tu r i sme  i norsk na tu r  Øker 
i dag i e t  akse l l e r e rende  tempo. A l l e  prognoser og f r a m t i d s u t s i k t e r  
tyder  på a t  denne f o r n  f o r  p r e s s  mot naturen v i l  Øke s t e r k t  i d e  kommende 
å r  på grunn av Økende f r i t i d  og Økende i n t e r e s s e  f o r  na tur -  og f r i l u f t s -  
l i v .  
Det e r  idag  ikke mulig å s i  eksakt  hv i lke  skadevirkninger  
d e t t e  har  f o r  £aunaen, så  v i  må ba re  nØye o s s  med å påpeke enke l t e  s i d e r  
av problemet. 
Det mest nærliggende å framheve e r  den f o r s t y r r e l s e  v i l t e t  mange 
s t e d e r  u t s e t t e s  f o r  i fo rp l an tn ings t iden  da d e t  e r  v i k t i g  med mest mulig 
r o .  Dessverre e r  d e t  i p r a k s i s  s l i k  a t  nå r  f e rdse l en  t i l t a r ,  Øker også 
a n t a l l  laushunder i t e r r e n g e t .  Det f i n n e s  mange eksempler på a t  ryper  
og skogsfugl ha r  f å t t  s i n e  r e i r  Ødelagt av laushunder.  Dessuten v i l  
s t a d i g e  f o r s t y r r e l s e r  medfØre a t  r e i r  l e t t e r e  v i l  b l i  oppdaget av r e i r -  
plyndrende a r t e r  som £. eks. kråke. V i  v i l  våge den påstand a t  den Økende 
f e r d s e l  som fØlge av de nye ve iene ,  mange s t e d e r  a l l e r e d e  e r  b l i t t  en 
be l a s tn ing  f o r  bestanden av e n k e l t e  v i l t a r t e r .  
V i  kan også nevne e t  mer s p e s i e l t  problem. Vår t i d s  natur-  
i n t e r e s s e  har  medfart  a t  mange f o t o g r a f e r  og o r n i t o l o g e r  e r  u t e  f o r  å 
oppsØke r e i r p l a s s e r  til f .  eks.  s å rba re  r o v f u g l a r t e r  som kongeØrn og 
j ak t f a lk .  I t i l l e g g  ha r  v i  dem som e r  u t e  i u l o v l i g  ærend f o r  å f å  
t a k  i egg e l l e r  unger av d i s s e  a r t e n e  (eggsamling og f a lkone r - spo r t ) .  
Denne t r a f i k k e n  v a r  nok van l ige re  fØr,  men e r  også p å v i s t  i d e  senere 
å r .  Poenget e r  også he r  a t  anleggsvegene ha r  g i t t  d i s s e  personene l e t t  
adkomst og d e t t e  e r  u tv i l somt  den s t a r s t e  k i l d e  til f o r s t y r r e l s e  som 
d i s s e  a r t e n e  e r  u t s a t t  f o r  i dag. 
For å f å  e t  begrep om i hvi lken  grad kraf tutbyggingen i Tydal 
har g j o r t  d i s s e  hekkeplassene l e t t e r e  t i l g j e n g e l i g ,  har  v i  i t a b e l l  2 
g i t t  en o v e r s i k t  over  hvordan avstanden f r a  b i lveg  til 6 u l i k e  
hekkeplasser  f o r  j a k t f a l k  har  skrumpet inn  i l a p e t  av d e  s i s t e  å r .  
Jak t fa lken  s e t t e r  s t r enge  krav til hekkeplassen, og d e t t e  e r  t r a d i s j o -  
n e l l e  l o k a l i t e t e r  som a r t e n  e r  h e l t  avhengig av. Det e r  d e r f o r  l i t e  
sannsynl ig a t  a r t e n  kan gå over  på en ny hekkeplass  om den b l i r  
f o r s t y r r e t .  
Tabel l  2.  Avstanden i km f r a  b i lveg  til 6 u l i k e  hekkeplasser  f o r  
j ak t f a lk  i Tydal 
E t t e r  e v e n t u e l l e  t i l l e g g s r e g u l e r i n g e r  
L o k a l i t e t  1945 1965 1978 ink lus ive  Garbergelva - Rot la  
x )  vegforlengelsen skyldes i kke  kraf tutbygging.  
V i  t r o r  ikke a t  d e t  kan f i n n e s  sær l ig  f l e r e  hekkeplasser  innenfor  
de  områder s o m  e r  b e r a r t  a v  kraf tu tbygging ,  e l l e r  p l a n l a g t  berØrt  av 
t i l l e g g s r e g u l e r i n g e r  i Nea. Lokal i tenene A ,  B og C e r  e t t e r  a l t  å 
dØmme a l t e r n a t i v e  hekkeplasser  innen samme t e r r i t o r i u m .  
Jaktfalkens beste beskyttelse 12 vel tidligere i at den for 
en stor del hekket i uveisomme strØk. Tabell 2 viser at denne be- 
skyttelsen er blitt drastisk redusert som fØlge av kraftutbygging. 
Det går fram av tabellen at de planlagte tilleggsreguleringene i 
Tydal særlig vil berare hekkeplass D. Dette er i forbindelse med 
reguleringsalternativ VI (figur 3 ) .  
SAMLET VURDERING AV REGULERINGSALTERNATIVER, 
VERNEVERDIER OG SKADEVIRKNINGER 
Verneverdier 
I utgangspunktet er all uberØrt natur mer eller mindre verne- 
verdig. 
  år det gjelder å vurdere ornitologiske verneverdier kan 
fØlgende kriterier legges til grunn: 
Tetthet - bestandsstØrrelse. 
- - - - - - - 
Produks j on - avkomproduks j on. 
- - - - - - - - - - 
Mangfold - artsantall, rikhet. 
m------- 
Komponenteffekt - betydning som ledd i en st@rre 
sammenheng. 
Representativitet - typisk, atypisk. 
----------w------ 
Sjeldenhet - frekvens, hyppighet. 
Referanseeffekt - områdets betydning som referanse- 
--------------- 
grunnlag ivurdering av andre områder. 
Noen av disse kriteriene som f. eks. tetthet, produksjon og mangfold, 
kan direkte måles. De Øvrige må vurderes på mer subjektivt grunnlag. 
Et områdes endelige verneverdi blir derfor en slags "sum" av de oven- 
for nevnte kriterier. 
Fra NedalsundersØkelsene har vi tall for tetthet og mangfold 
som er representative for noen av lokalitetene som her skal vurderes. 
Da vi imidlertid ikke har sammenlignbare tall for alle områdene, har 
det etter vår mening ingen hensikt å trekke disse tallene inn i 
vurderingen av verneverdien. 
Vi har derfor på subjektivt grunnlag og med bakgrunn i de 
ovenfor nevnte kriterier, foretatt en ornitologisk/naturvernmessig 
vurdering av de ulike områdenes verneverdi. Det kan selvsagt være 
vanskel ig på d e t t e  grunnlag å vurdere e t t  område mot e t  anne t ,  men v i  
har  i a l l e  f a l l  kommet til a t  £Ølgende områder bØr rangeres  framfor de  
andre : 
1. NesjØen - Geitbekken - Gjeta  
3. MØsjØdalen 
6. Hendalen 
Område 1 e r  som t i d l i g e r e  nevnt e t  i n t e r e s s a n t  våtmarksområde, som 
utv i l somt  e r  verneverdig.  Det må i m i d l e r t i d  p r e s i s e r e s  a t  verneverdiene 
her  ikke  har de  samme dimensjoner som i de  mest k j e n t e  konf l ik t ene  mellom 
kraf tutbygging og vern av våtmarker ( f .  eks.  Forramyrene og Nedalen s l i k  
d e t  var  £Ør NesjØen). Området e r  h e l l e r  ikke  på l a n g t  nær s å  verneverdig 
som våtmarksområdene i t i l k n y t n i n g  til ~ a r b e r g e l v a / R o t l a .  
MØsjØdalen og Hendalen e r  fo rho ldsv i s  uberØrte områder. Begge 
e r  b l a n t  annet  v i k t i g e  rovfuglb io toper ,  noe v i  har  l a g t  s t o r  vek t  på 
ved vurderinger  av verneverd i .  
Av d e  Øvrige områder har  v i :  
2 .  StugusjØen med ~ o t å a  
4. Grana, Øvlingåa og MosjØen 
5 .  Tya mellom MosjØen og  åene 
Som v i  t i d l i g e r e  ha r  nevn t , f i nnes  d e t  i samt l ige  av  d i s s e  
l o k a l i t e t e n e  en d e l  r i k e  skogsområder som e r  f o r e s l å t t  v e r n e t  botanisk 
(S ive r t s en  1977).  Disse områdene ha r  en r i k  hekkebestand a v  spurve- 
fug le r .  
Når d e t  g j e l d e r  område 7 ,  S e l l i s j ø e n ,  kan v i  her  ikke peke 
på ornitologiske/naturvernmessige verneverd ier .  
De a k t u e l l e  reguleringsalternativene e r  a n g i t t  på f i g u r  3 .  
Dessuten e r  den a n t a t t e  virkningen av reguler ingene  t i d l i g e r e  omta l t  
f o r  områdene 1-7. 
Det a l t e r n a t i v  som e t t e r  v å r  vurder ing  e r  mest skadel ig  u t  f r a  
o rn i to log i ske  og naturvernmessige forhold  e r  t ak rennepros j ek te t  V I .  
Her b l i r  MØsjØen berØrt  ved vegbygging og r egu le r ing  og MØåa b l i r  
t Ø r r l a g t .  Naturvernmessig e r  d e t t e  kanskje  d e t  mest be t enke l ige  av 
samt l ige  inngrep. Videre b l i r  0 s t r e  og Ves t re  Rotåa t Ø r r l a g t  og 
vannforingen i Gje ta  b l i r  r e d u s e r t  samt a t  vannfØringen i Tya også 
blir redusert nedenfor StugusjØen. Videre blir det bygd ny veg i myr- 
områdene ved Geitbekken. 
Reduksjonen av vannfØringen i Tya får vi også ved alternativene 
I og 11, samt at vi da også får en ytterligere regulering av StugusjØen 
med de konsekvenser som dette kan medfØre (s. 16). 
OverfØring av Hena til   åene (V) medfsrer tØrrlegging av 
Henas nedre del og er derfor et alvorlig inngrep i et forholdsvis 
uberØrt område (s. 2 0 ) .  
Det alternativ som vi ut fra ornitologiske/naturvernmessige 
hensyn har færrest motforestillinger mot, er 111: Pumpe SellisjØen. 
Vi har fått oss forelagt folgende aktuelle kombinasjoner 
(se også figur 3) : 
1. I + I V + V  
2. I I + V  
3. 111 + v + (VI) 
4. VI + IV 
Av disse vil vi ut fra ornitologiske/naturvernmessige verneinteresser 
anbefale alternativ 3 )  I11 + V + (VI) under den uttrykkelige forut- 
setning at takrenneprosjekt VI holdes utenfor. Ved dette alternativet 
unngår en blant annet redusert vannfØring i Tya, tarrlegging av nedre 
del av GrBna og ytterligere regulering av StugusjØen. 
PA minussiden kommer at Hendalen blir berØrt. Vi gjentar 
at disse vurderingene fØrst og fremst er gjort på ornitologisk grunn- 
lag. Vi har f. eks. ikke tatt i betraktning de estetiske natur- 
kvaliteter som ligger i Henfallet. 
Dersom alternativ 3) skulle bli I11 + V + VI vil det ikke 
framtre som det gunstigste ut fra vårt synspunkt. Sannsynligvis ville 
da 2) 11 + V kunne foretrekkes. 
Vi ser oss ikke i stand til å komme med ytterligere vurderinger 
for og imot de enkelte alternativer, men vil bare til slutt gjenta at 
vi fØrst og fremst vil frarå takrenneprosjektet VI. 
iii: Pumpe Sel l i sjs 
Y ; Over fet i ng Hena 
. VI :  Takrenne Stugu 
I O V R E  DELER A V  
NEA-VASSDRAGET* 
Figur 3. Oversikt over de ulike utbyggingsalternativene ved tilleggs- 
reguleringene i Tydal. 
SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler en vurdering av o rn i to log i ske  
verneverdier og skadevirkninger i forbindelse  med planene om t i l l e g g s -  
reguleringer i Neavassdraget i Tydal kommune. Vurderingene bygger på 
mater ia le  f r a  undersØkelsene i  eda als området i årene 1967-74, samt be- 
. f a r i n g e r  i 1976 og 1977. 
Fuglefauna, eventuel le  verneverdier ,  reguleringsplaner og 
skadevirkninger e r  omtalt f o r  de ak tue l l e  områdene ( s e  f i g u r  1) :  
1. NesjØen - Geitbekken - Gjeta.  yro områdene mellom Stugu- 
--------d----------------------- 
sjØen og NesjØen b l i r  k a r a k t e r i s e r t  som orni to logisk  verneverdig i 
loka l  e l l e r  regional  sammenheng. Dessuten b l i r  d e t  g i t t  en overs ik t  
over de r e g i s t r e r t e  virkninger av Nes jØreguleringen på fuglef  aunaen. 
Det v i s e r  seg a t  demmingseffekten (som e r  ve lk jen t  f o r 3  g i  mid le r t id ig  
oppblomstring i fiskebestanden e t t e r  en oppdemming) også har  g j o r t  seg 
gjeldende f o r  f u g l e r  k n y t t e t t i l v a t n .  Det f r a rådes  å bygge ny anleggs- 
veg u t  i de mest in te ressan te  myrområdene ved Geitbekken. 
2. StugusjØen med Rotåa. StugusjØen ka rak te r i se res  som en 
f a t t i g  fugles jo .  En vesen t l ig  årsak  til d e t t e  kan være den s t e r k e  
utgravingen i reguleringssonen, noe y t t e r l i g e r e  reguler inger  kan for-  
s t e rke .  Da planene omfatter tØrrlegging av Øst re  og Vestre Rotåa,er  d e t  
g i t t  en overs ik t  over hvilke skadevirkninger s l i k e  inngrep kan medfØre. 
3 .  MØsjØdalen. Området har o rn i to log i sk  verneverdi ,  s p e s i e l t  
--------------- 
som rovfuglbiotop. Området b l i r  s t e r k t  berØrt ved en eventuel l  ut-  
bygging med reguler ing  av MØsjØen, tØrrlegging av ~ ~ å a ,  vegbygging og 
masseuttak. 
4. GrØna, Qkrlingåa og MosjØen. Området e r  preget  av f rodig  
bjØrkeskog og u t s t r a k t  hyttebygging. Reguleringsplanene medfgrer 
tØrrlegging av de nedre d e l e r  av GrØna og Øvlingåa. 
5. Tya mellom MosjØen og ~ å e n e .  P; denne strekningen e r  d e t  
noen r i k e  skogsområder. Reduksjon i vannfsringen e l l e r  tØrrlegging av 
Tya e r  e t  a l v o r l i g  naturinngrep med virkninger som e r  behandlet genere l t  
i denne rapporten ( s e  under Rotåa) .  
6. Hendalen. Hendalen har en r i k  fauna både av pat tedyr  og 
------------- 
f u g l ,  f .  eks. gode bestander av  e l g  og rovfugl.  Hena e r  p lan lag t  over- 
£Ørt til   åene og b l i r  da tØr r l ag t  nedenfor en p lan lag t  sperredam l i k e  
ovenfor Henfal let .  
7 .  Sel l is jØen.  Her e r  d e t  ikke p å v i s t  orni to logiske  verne- 
--------------- 
verdier. 
I et eget kapittel er behandlet virkningen på faunaen av de 
nye anleggsvegene kraftutbyggingen har fØrt - og vil fØre - med seg. 
Som eksempel er b1.a. nevnt hvordan sårbare hekkeplasser for rovfugl 
er blitt lett tilgjengelig fra bilveg. 
I en samlet vurdering av verneverdier er område 1, 3 og 6 
rangert foran de Øvrige. Fra et ornitologisk/naturvernmessig synspunkt 
har vi sterkest frarådd takrenneprosjektet som overfØrer vatn fra MØsjØen, 
~otåa og Gjeta til NesjØen. Av de alternativer vi har fått oss forelagt, 
har vi færrest motforestillinger mot kombinasjonen av pumping av vatn 
fra SellisjØen til VessingsjØen og overfaring av Hena til ~åene, forut- 
satt at dette ikke blir kombinert med takrenneprosjektet. 
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